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Penelitian ini menggunakan uji analisis linier berganda untuk mengetahui 
pengaruh dari variabel Debt to Equity Ratio, Total Assets Turn Over, Return On 
Assets, Net Profit Margin, dan Price Earning Ratio terhadap Dividend Payout 
Ratio. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1.   Hasil uji F untuk debt to equity ratio, total assets turn over, return on 
assets, net profit margin, dan price earning ratio secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio pada perusahaan 
manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 
2. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa debt to equity ratio 
secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap dividend 
payout ratio.  
3. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa total assets turn 
over secara parsial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap dividend payout ratio.  
4. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa return on assets 
secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dividend 





5. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa net profit margin 
secara parsial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
dividend payout ratio.  
6. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa price earning ratio 
secara parsial memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
dividend payout ratio. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat lebih baik lagi, antara 
lain: 
1. Tidak semua perusahaan manufaktur membagikan dividen secara berturut-
turut pada tahun 2011-2016. 
2. Tidak semua perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan 
keuangannya secara berturut-turut pada tahun 2011-2016 sehingga 
mengurangi sampel penelitian. 
5.3 Saran  
Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan namun diharapkan penelitian 
ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh peneliti, maka saran yang dapat diberikan bagi penelitian 





1. Bagi Perusahaan 
Sebaiknya meningkatkan perputaran asset, sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan dividend payout ratio yang dicapainya. 
2. Bagi Investor 
Disarankan untuk lebih mempertimbangkan mengenai informasi 
kinerja keuangan perusahaan manufaktur untuk memprediksi besarnya 
dividen yang akan dibagikan kelak kepada investor. 
3. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Menambahkan jumlah sampel dalam periode penelitian yang lebih 
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